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Di Kelurahan Tandang terdapat 1.042 balita yang tinggal dengan orang tua laki-laki sebagai perokok
aktif, rokok merupakan salah satu faktor resiko penyakit seperti ispa pada balita. Ketidak mampuan
balita untuk melindungi dirinya sendiri dari paparan asap rokok sehingga memerlukan peran orang
tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan praktik
proteksi paparan asap rokok pada balita oleh kepala rumah tangga di Kelurahan Tandang Kota
Semarang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan Cross
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua laki-laki dari balita yang merupakan
perokok aktif sebanyak 1.042 orang, yang kemudian ditentukan sampel sebanyak 101 orang melalui
teknik Probability Sampling jenis Proportionate Stratified Random Sampling. Penelitian ini
menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian
menunjukan bahwa terdapat hubungan antara umur (p= 0,048), sikap (p = 0,016), lingkungan fisik (p
= 0,032), dan dukungan keluarga (p = 0,031) dengan praktik proteksi kepala rumah tangga. Perlunya
peningkatan pengetahuan orang tua terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh asap rokok
kepada balita dan peningkatan kesadaran orang tua dalam melakukan pencegahan paparan asap
rokok pada balita
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